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RESEÑAS 
regrinos, altares y calvarios; es de-
cir, sobre lugares que forman parte 
del imaginario religioso colombiano 
y están estrechamente ligados a la 
carretera, bien sea como meta del 
viaje o recuerdo erigido al pie del 
camino por la pérdida de algún ser 
querido. En esta parte de la obra se 
pone particular interés en los luga-
res de peregrinación, acerca de los 
cuales no falta la descripción de los 
promeseros y del ambiente que ro-
dea tales sitios. También se habla 
sobre los altares al pie del camino, 
por lo que se incluyen tanto las cos-
tumbres relacionadas con ellos como 
la enumeración de los patronos más 
populares. Al final del capítulo se 
habla sobre los restaurantes y ven-
tas de carretera, cuyos productos, 
como dice e l autor, tienen nombres 
que "parecen elaborados más por un 
poeta que por un cocinero", tales 
como "plátanos en tentación " o 
"tamales de resplandor". 
Un lugar aparte merece el glosa-
rio que se encuentra al final del li-
bro, pues constituye una colección 
de expresiones populares en torno 
al transporte. Allí podemos enterar-
nos de que "alpargatiar" significa 
'acelera r ' un "carevaca" es un 
' Toyota Land Cruiser, un "volcán" 
representa un derrumbe en la carre-
tera, un "yis" es un campero, y el "re-
presentante", el ayudante del con-
ductor. · 
Este libro de Mejía Arango cum-
ple cabalmente su funció n como 
difusor de una tradición y una histo-
ria marginadas por sucesos más es-
pectaculares y trágicos. Constituye 
otra visión de Colombia, más ligada 
a la esperanza, la [nventiva y la vida 
cotidiana del hombre y la mujer co-
lombianos. Después de todo, debi-
do a lo difícil de l territorio, la histo-
ria del transporte en Colombia es 
una historia épica y, por tanto, un 
recuerdo de que los obstáculos exis-
ten para ser vencidos. 
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El Carnaval de Barranquilla tiene 
una bibliografía escasa pero crecien-
te: desde hace más de cincuenta años 
se están publicando ensayos y cró-
nicas sobre esta fiesta, sobre todo por 
antropólogos, folcloristas y periodis-
tas; en este sentido, Diario del Cari-
be, periódico barranquillero hoy 
desaparecido, realizó en sus revistas 
dominicales números monográficos 
de gran calidad intelectual y visual 
gracias, entre otros, a la extraor-
dinaria coordinación editorial del 
también desaparecido Julio Roca 
Baena. Más recientemente, Nina S. 
de Friedemann publicó Carnaval en 
Barranquilla (1980), el primer libro 
orgánico sobre esta fiesta, y casi un 
decenio después apareció M emorias 
de los Foros del Carnaval (Adolfo 
González Henríquez y Deyana 
Acosta Madiedo [ comps.], 1989) , 
colección de ponencias de unos 
eventos realizados durante los años 
ochenta por la Cámara de Comer-
cio de Barranquilla y que sintetizan 
las preocupaciones de la ciudad des-
de el punto de vista cultural, organi-
zativo y socioeconómico. que culmi-
naron con la creación de Carnaval 
de Barranquilla S. A .. actual ente 
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coordinador de la fiesta. Aquí está 
una contribución de Antonio María 
Peñaloza: La música en el Carnaval 
de Barranquilla , corta pero vibran-
te, que sigue siendo una de las me-
jores re ferencias para la investiga-
ción de la música costeña; y, en 
términos generales, la mayoría de los 
materiales de esa recopilación tienen 
plena vigencia. Con estos anteceden-
tes, sumados al auge mundial de los 
estudios culturales, durante la déca-
da de los noventa aparecieron una 
serie de libros y revistas monográ-
ficas sobre el Carnaval de Barran-
quilla, entre los cuales se destaca 
Cuadernos para el desarrollo local, 
núm. 4, de la Fundación Social 
(!999). 
Resolviéndose a navegar en este 
río , últimame nt e se ha lanzado 
Laurian Puerta, abogado, periodis-
ta , cuentista, editor y hombre con e l 
olfato desarrollado en temas cultu-
rales. También es promotor de even-
tos y proyectos relacionados con e l 
carnaval y la música costeña. y en-
tre ellos, el libro reseñado, que es 
una compilación de ensayos sobre e l 
Carnaval de Barranquilla, que en-
grosa la creciente lista de obras que 
tienen por tema esta fiesta tan atrac-
tiva. Editado por la Universidad del 
At lántico en un intento de darle 
estatus académico a este tipo de in-
vestigaciones, tiene una parte visual 
sobria pero bien seleccionada. a car-
go de Fe rnando Me rcado. Ase r 
Vega, Isaías Cárdenas y Óscar 
Berrocal. La parte escrita está c.ons-
titu[da por ensayos que llenen un 
denominador común: la noción de 
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atcm.lil'ndo ¡¡J Cl'lllt:nido: cr6nicn pl'-
riodístíca (''San Agatón: ~nn t o pa -
t rono <.k l carn <l\'a l " por Laurian 
Pu.:rta ). hom~.:nak a un "' 'Ho qu~.· 
conmemoran ~ lnmatoco ~ T<lganga 
el ..,;íhadn tk carn;l\ ni ,. lo~ obr.: ros 
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c.:n.:ro: crónicn ligera ("Tradición y 
co~o.tumbrc~ populares del C<HI1é.l\'nl" 
por Alfredo <.k la Espnella ): inven -
tario subregional ("Apo rtes del 
lagdalcna a l carna,·a t 1i~ro" por 
Ec.lgar Rey Sinning). r.:gi$t ro de los 
l'lemcntos aport ndos por el l\lag.<.la-
k:na Grande. donde ac~pta como k -
ycnda · populare~ lo 4uc no '>On 'inn 
in' e n tos de lo~ fo lcloris ta. ( le ye ndn 
<.kl caimán uc Ci0naga. por ejemplo): 
histo ria de las nK'ntnlidades ( --carna-
val. socicda<.l y cultura" por Jorge 
(\mdc Calderón v .. Oralidad \' car-
- . 
naval .. por Luis Alfonso Alarcó n). 
donde hu can. el primero. conecta r 
carna\'al con historia local y cie n o 
ec lecticismo metodoló gico. \' e l se-
~ -
g.undo. llama r la a tención sobre la 
necesidad de estudiar la o ralidad de 
e. ta fiesta: la socialbacanería (''Cua-
tro días bajo el igno de la música ca-
ribe" por Rafael Bassi y J airo Sola-
no). un recorrido por o rquestas y 
sitios de di"ersión del Carnaval de 
Barranquilla. o rganización de la nos-
talgia más que ensayo rig.uro. o. don-
de nos recuerdan los pasos margina-
les del gran Pedr o Ponce ( Pie tro 
Po nti ). una maravilla bohemin como 
pocas e n es te país: cr ó nica socia l 
( " RiLUalidad urbana y carnaval'' por 
Rafael Soto Maze nnett , . .. El carna-
val: universo mágico de la alegría" por 
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con mustca 
de acordeón 
Mochuelos cantores 
de los l\lontes de Ma ría la Alta. 
Adolfo Pachcco 
~ e l compadre Ramón . \ ' O I. 1 
Nunuts A rlltrtndo Gil Oli1 ·em 
Insti tuto de Filosofía Julio Enrique 
Blunco. Barranquilla. 200.2 . 209 págs. 
Autobiografía y reportaje. his to ri a 
regiona l de la cultura y de la pcda-
gog.ín. esbozo biográ fico y re flexi ó n 
filosófica. e 1 1 ibro M o eh u e los can lo-
res de los Montes de María lo Alto. 
Adolfo Pocheco v el compadre Ra-
món. de Numas Armando Gil Oli-
vera es la historia de una he rida muy 
honda que le dolió y cas i mata a un 
infante sanjacintero y de su lenta. 
pero afortunada curación . 
Siendo muv niño aún. a Numas 
Armando. el hijo de Geño Gil y de 
T ilsa Tulia Olivera. lo sacaron a la 
brava del patio ce lestial de su casa 
(con us caba llos de palo y sus t rom-
pos sedi tas y sus boli tas de uñita ) y 
lo m e tieron al cua rtel escolar del 
Instituto Rodríguez. un colegio que 
tenía como le ma tácito "la letra con 
sangre e ntra". para cuyo eficaz cum-
plimiento se contaba con la penca 
n egra ( li sta para la cue riza) de l pro-
fesor Pepe. las arrodill adas sobre 
granos de m aíz y la regla rencorosa. 
D~..·sdc el prim~..· r día Numas llora-
l"':l hacia Lkntro. sin lágrimas. y se 
~..·,)nsolah:1 rc..'t.' ()rdando lo~ iul!uell..·s 
~ 
Ji!un t o~ 4.) úlnlc:mplando In posibi-
lidad t.k ac~..·ptar. cuando los soltar~m. 
1:1 inYitaci6n d t:: un compatk rito que 
viv w en la pl;lla. al segundo piso tk 
su casa. n i lado dd cine. para ver. s in 
p:1gar. las películas me xicanas dl' 
Palillo. La si tuación sülo ca m bió 
para é l. ai1ns despu~s. cuando llegó 
al salón un se r excepcional que rc-
grc:-snba del frio le nto Bogotá. un pro-
fesor de , ·estidos color miel. al cual 
los alumno casi no le prestaban 
ntención. quien po r medio de lapa-
labra y e l ca nt o fue ubicando a 
Numas y a sus dis t raídos condiscí-
pulos. e n t.! l rei no de este mundo. a l 
hablar en sus clases de l bostezo y de l 
e ructo. del río y de la montaña. de 
los números y de la historia. despcr-
ttíndole. de paso. una inte rminable 
avida por la vida y su compre nsión. 
E n medio d e las sombras de la in-
fancia escolar. d p rofesor Adolfo 
Pacheco Anillo le se i'taló a su secre-
to y ca llado pupilo un camino lumi-
noso. e l del conocimiento como con-
suelo y como proyecto de vida . 
Para N u mas fue como bajar de las 
nubes estériles del dolo r por e l final 
de la infancia y fijar su residencia en 
la tierra. abrirse a la esperanza, al 
deleite de la realidad y sus dones. y 
al eros del conocimiento, e intuir. para 
sie mpre. que la fi losofía no surge del 
exclusivo comercio con los libros. 
sino de la experie ncia de la vida vivi-
da a plenitud. dfa tras día . en el aula, 
e n la cantina. en el patio, e n la plaza, 
e n el Land R over, en la ciudad. pues 
cualquier lugar es propicio para el 
complejo ejercicio del criterio. 
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